




A Gravina di Catania un seminario sull’Endoterapia delle
alberate in ambito urbano
Palermo – Si terrà il prossimo 15 novembre a Gravina di
Catania, presso “Vecchio Municipio”, il seminario, organizzato
dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici
Giardini, Delegazione Sicilia, dal titolo “Tecniche di
gestione delle alberate in ambiente urbano: l’Endoterapia
nella cura delle fitopatie”.
Il seminario
si propone di fare il punto sulle tecniche di endoterapia per
la cura di alcune fitopatologie delle alberature urbane.
Durante il seminario saranno illustrate e presentate due tecniche di endoterapia; “ SOSPALM” e il “Metodo
Corradi”, indirizzate al controllo del punteruolo rosso - Rhynchophorus ferrugineus-, alla cura delle alberature
e la devitalizzazione di degli arbusti infestanti in ambito urbano.
Il programma prevede l’intervento del Delegato Regionale AIDTPG Dott. Agr. Rosario Rosano , della Dott.ssa
Anna Di Natale e  del Dott. Filadelfio Conti dell’Osservatorio Regionale Malattie delle Piante di Acireale.
L’incontro vedrà anche la partecipazione del Dott. Marco Bassani, il P.Agr. Cristiano Scarpini della G.E.A. s.n.c., e
il Dott. Giuseppe Lo Giudice dello STUDIOLOG.
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